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Авторське резюме
Стаття присвячена теоретичному аналізу можливостей застосування позитив-
ного досвіду європейських практик державного управління у сфері інновацій. Про-
аналізовано основні державні програми щодо стимулювання розвитку інновацій у 
країнах-членах ЄС та виділено основні управлінські підходи щодо залучення при-
ватних інвестицій у науково-дослідницькі та інноваційні проекти (поширення та пе-
редача новітніх технологій, залучення венчурного і початкового капіталу для про-
ведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, а також надання 
податкових пільг для інноваційної діяльності та стимулювання розвитку інновацій 
в європейському дослідницькому просторі). Визначено, що ключовими проблемами, 
пов’язаними із впровадженням інновацій, є: скорочення фінансування інноваційної, 
наукової та науково-технічної сфери; неефективність системи бюджетного фінансу-
вання інноваційної, наукової та науково-технічної сфери; наявність законодавчих 
обмежень, що ускладнюють фінансування інноваційної, наукової та науково-тех-
нічної сфери; відсутність економічних стимулів у суб’єктів господарської діяльності 
здійснювати технологічну модернізацію шляхом запровадження нових науково-тех-
нічних розробок та ін.  Також проаналізовані особливості функціонування наукових 
парків у країнах-членах ЄС, діяльність яких направлена на розвиток науково-техніч-
ної та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах та наукових установах 
з подальшою комерціалізацією результатів наукових досліджень та їх впровадження 
на вітчизняному та закордонному ринках. 
Ключові слова: державне управління, науково-дослідні та дослідно-конструктор-
ські роботи (НДДКР), промислові корпорації, наукові парки, трансфер технологій, 
національні інформаційні пункти (НІП), стартап-компанії, конструкторсько-техно-
логічні роботи.
Abstract
The article is devoted to the theoretical analysis of good professional practice applica-
tion possibility of European practices of public administration in the innovation field. 
The management approaches regarding to the stimulation of innovation development in 
the countries of the European Union (EU) are analyzed and the major management ap-
proaches concerning solicitation of private investments in research and innovative pro-
jects are marked (expansion and transferring of up-to-date technologies, procurement of 
venture and start-up capitals for scientific research and development work performance, 
also granting tax exemptions for innovative activity and stimulation of innovation devel-
opment in the European research field). It is defined major challenges connected with the 
innovation implementation are following: financing reduction of innovative, scientific 
and  scientific-technical spheres; inefficiency of government funding system of the inno-
vative, scientific and scientific-technical spheres; availability of legislative restrictions 
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administration practices in sphere of innovations
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Постановка проблеми. Механізми 
державної підтримки інновацій постійно 
трансформуються в залежності від по-
треб та викликів часу. Так, починаючи 
з 1990-х рр., регуляторні схеми, орієн-
товані насамперед на прямі субсидії на 
НДДКР, були істотно доповнені низкою 
нових заходів, орієнтованих на стиму-
лювання попиту на інновації. Ці схеми 
включають податкове стимулювання 
НДДКР та підтримку послуг із захисту 
прав інтелектуальної власності як важ-
ливих складових загальної політики 
економічно розвинених країн. 
Досвід провідних країн-членів ЄС по-
казав, що форми та інструменти держав-
ної підтримки наукової та інноваційної 
діяльності повинні постійно перегляда-
тися з метою оновлення та оптимізації. 
Також повинна приділятися першочер-
гова увага формуванню фінансового ме-
ханізму, який дозволяє полегшити ко-
мерціалізацію одержуваних наукових 
знань (зокрема, за рахунок грантових 
програм на проведення стартових до-
сліджень і розробок); розширення 
практики створення цільових держав-
но-приватних венчурних фондів, які ін-
вестують кошти в стартап-компанії [4; 6; 
12; 13].
Метою дослідження. Виходячи з 
практичної та теоретичної актуальнос-
ті проблеми, метою статті визначено 
дослід ження інноваційної, наукової та 
науково-технічної діяльності країн-чле-
нів ЄС та виокремлення основних стра-
тегічних напрямків розвитку інновацій 
в окремих країнах-членах ЄС. 
Виклад основного матеріалу. На да-
ний час в країнах ЄС податкові ініціати-
ви щодо НДДКР є одним із пріоритетних 
напрямів державної політики стиму-
лювання інноваційних процесів. Вони 
сприяють самостійному прийняттю рі-
шень компаніями щодо фінансування 
проектів у сфері НДДКР, на відміну від 
надання субсидій на дослідження і роз-
робки, коли уряди та їх фондові устано-
ви самі встановлюють пріоритети серед 
компаній, галузей технологій та секто-
рів. Податкове стимулювання НДДКР 
сприяє розвитку компаній нового типу, 
технологій та секторів через непряме ре-
гулювання.   
Однак, розроблення цих схем вима-
гає виваженого прийняття рішень щодо 
підстав для зниження податків, вклю-
чення правомірних витрат (наприклад, 
ставок амортизації), адекватного визна-
чення НДДКР, регулювання діяльності 
офшорних НДДКР, а також вирішення 
інших питань. Їх розгляд і врахування 
часто ускладнюють схеми державного 
регулювання, а також схеми діяльнос-
ті компаній як користувачів такої полі-
тики, знецінюючи деякі з  переваг цих 
схем, насамперед їхню прозорість та 
простоту. 
Крім того, при імплементації зару-
біжного досвіду важливо враховувати 
національні особливості. Адже, в умо-
вах різних типів економік (за масшта-
бом, рівнем розвитку та забезпеченості 
ресурсами) застосування одних і тих са-
мих  методів податкового стимулюван-
ня може призвести до абсолютно різного 
результату. Для України це означає до-
цільність вивчення аналогічного досвіду 
країн, які близькі до неї за типом еко-
номіки та рівнем розвитку, в сфері сти-
мулювання розвитку науки та інновацій 
через податковий механізм.
which make difficult to finance innovative, scientific and  scientific-technical spheres; 
economic incentive absence in subjects of business activities to accomplish retooling by 
means of implementation of new research and development of a project and so on. Moreo-
ver, peculiarities of scientific parks functioning in the countries of EU the activity of 
which is aimed at the development of scientific and technological  and innovation prac-
tices in the higher education institutes and scientific establishments with further com-
mercialization of scientific research results and their implementation in the domestic and 
foreign markets are analyzed too.
Keywords: public administration, research and technological development, corporate 
sectors, scientific parks, technology transfer, national information rooms, start-up com-
panies, design-engineering works.
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Проблема зміцнення зв’язків науки 
й практики вимагає нових значних кро-
ків по створенню й розвитку науки та 
науково-технічної сфери держави. 
Перш за все, необхідним є удоскона-
лення законодавства з питань науково-
дослідної діяльності та розробка дієвих 
заходів з поліпшення її матеріально-тех-
нічного та фінансового забезпечення.
В Законі України «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» повинно 
бути передбачене поетапне збільшення 
фінансування наукових досліджень до 
показників Європейського Союзу; визна-
чені важелі залучення коштів реального 
сектора економіки для фінансування на-
укових досліджень; розвиток грантової 
системи, створення фондів, що надають 
гранти для фінансування наукових до-
сліджень, у тому числі і на основі дольо-
вого фінансування бюджетних коштів 
та коштів суб’єктів господарювання; 
податкові, кредитні, фінансові стиму-
ли використання результатів наукових 
досліджень, в тому числі проведення 
конструкторсько-технологічних, дослід-
но-конструкторських робіт, передачі ре-
зультатів досліджень до промисловості 
за рахунок дольового фінансування під-
приємствами та коштів державного бюд-
жету.
Проаналізувавши нормативно-право-
ву базу країн ЄС, можливим є розробка 
Закону України «Про технологічне бро-
керство» з метою створення вітчизняно-
го ринку інтелектуальних продуктів та 
ринкових механізмів взаємодії науки з 
бізнесом. Також необхідним є розроб-
ка та прийняття Закону України «Про 
державну охорону інтелектуальної влас-
ності», що має сприяти збільшенню ін-
вестицій у високотехнологічні галузі 
економіки.
Відповідно до позитивного досвіду 
країн Європейського Союзу необхідним 
є запровадження довгострокового пла-
нування діяльності у науково-технічній 
сфері через прийняття Верховною Радою 
України стратегій наукового, науково-
технічного та інноваційного розвитку, 
а Кабінетом Міністрів України – планів 
розвитку наукової, науково-технічної, 
інноваційної діяльності на п’ять років, 
а також введення обов’язкової звітності 
для уряду, який повинен звітувати про 
виконання основних пріоритетних на-
прямів, визначених у державних стра-
тегіях та концепціях програм, які спря-
мовані на розвиток інноваційної сфери 
держави.
Основним напрямом підвищен-
ня ефективності та результативності 
державних видатків на реалізацію на-
укових проектів має бути подальший 
розвиток механізмів конкурсного фінан-
сування фундаментальних і прикладних 
досліджень, що забезпечують формуван-
ня необхідних стимулів для підвищення 
наукового та технологічного рівня про-
ведених робіт. Критерії відбору, а також 
можливість отримання фінансування че-
рез конкурсні процедури мають бути від-
критими для всіх дослідників, що пра-
цюють в наукових та науково-освітніх 
організаціях, незалежно від їх форми 
власності та сфери підпорядкування. 
Фінансування інноваційних проектів 
повинно супроводжуватись впроваджен-
ням прозорих процедур оцінки, вклю-
чаючи обов’язкове залучення провідних 
зарубіжних вчених, а фаховий рівень 
наукових колективів, підтверджений 
результатами виконання попередніх 
проектів та публікаціями міжнародного 
рівня, повинен бути єдиним критерієм 
доступу до конкурсного фінансування 
фундаментальних і прикладних дослід-
жень.
Для забезпечення більшої практич-
ної значущості науково-дослідних тем 
і з метою продуктивного суспільного 
обговорення результатів наукових до-
сліджень повинна бути налагоджена 
постійна співпраця наукових установ з 
органами державної влади, громадськи-
ми організаціями, асоціаціями, спілка-
ми, що представляють інтереси бізнесу, 
громадян, а також консалтинговими та 
маркетинговими компаніями.
Також можна відзначити майже в 
усіх країнах-членах ЄС ефективне функ-
ціонування наукових парків, основною 
метою яких є розвиток науково-тех-
нічної та інноваційної діяльності у ви-
щих навчальних закладах та наукових 
установах. Сучасна політика ЄС приді-
№ 5-6 (19-20) травень-червень 2015
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ляє особливу увагу пошуку нових форм 
транскордонного співробітництва з ме-
тою підвищення ефективності співпра-
ці та підвищення конкурентоспромож-
ності прикордонних територій. Так, на 
європейських кордонах почали функці-
онувати «європейські угрупування те-
риторіального співробітництва», «тран-
скордонні кластери», «транскордонні 
промислові зони» тощо. Основною ме-
тою всіх вищезазначених форм є приско-
рення економічного зростання шляхом 
об’єднання зусиль учасників, забезпе-
чення конкурентних переваг транскор-
донним регіонам. Так, Польща, після 
вступу до ЄС, почала активно працювати 
над підвищенням рівня соціально-еко-
номічного розвитку населення шляхом 
підвищення конкурентоспроможності 
економіки. Одним із таких прикладів 
підвищення рівня конкурентоздатнос-
ті економіки прикордонної території є 
створення Любуського помислово-тех-
нологічного парку. Основними переду-
мовами його виникнення став низький 
рівень розвитку малого та середнього 
підприємництва, брак закладів, які б 
сприяли розвитку бізнесу у Любусько-
му воєводстві. Таким чином, Любуський 
промислово-технологічний  парк  за-
йняв середню ланку між промисловим 
і технологічним парком, який включає 
комплекс окремих центрів, які можуть 
використовуватися підприємцями з ме-
тою діяльності щодо залучення наукової 
інформації від наукових установ [1, с. 
15-17].
Досвід Німеччини, Великої Брита-
нії, Франції, Австрії, Болгарії, Данії, 
Іспанії, Литви, Словаччини, Польщі, 
Фінляндії, Чехії, Швеції та інших кра-
їн-членів ЄС свідчить, що державна під-
тримка, безумовно, зіграла важливу 
роль для формування інноваційної інф-
раструктури наукових установ, універ-
ситетів, підприємств, де здійснюється 
процес комерціалізації наукових розро-
бок, трансфер технологій [3; 5; 13].
В європейській практиці система 
трансферу технологій налагоджена дуже 
добре. У структурі більшості зарубіжних 
університетів існують відділи, відпові-
дальні за зв’язок університету й бізнесу. 
Назви у різних європейських країнах 
можуть бути також абсолютно різними. 
Наприклад, центри або офіси трансфе-
ру технологій, відділи ліцензування або 
патентування. Але їхня основна мета за-
лишається єдиною – створення повного 
інноваційного циклу передачі техноло-
гій, реалізація проекту від ідеї до мало-
го підприємства з перспективами зрос-
тання. На етапі ідеї центром трансферу 
технологій (ЦТТ) здійснюється попере-
дня оцінка затребуваності цієї техноло-
гії на ринку та перевірка можливостей 
захисту. А після закінчення досліджень 
– докладний маркетинговий аналіз, 
включаючи пошук потенційних покуп-
ців. Якщо розробка визнається перспек-
тивною, складається патентна заявка та 
здійснюється процедура отримання па-
тенту. І завершальним етапом є обрання 
форми трансферу: видача патенту чи лі-
цензії, створення дочірньої компанії або 
спільного підприємства, продаж патен-
ту. Якщо вчений приймає рішення са-
мостійно розвивати підприємство у ЦТТ 
йому допомагають підготувати бізнес-
план, зареєструвати компанію, розраху-
вати її собівартість, а також знайти по-
стачальників та покупців [10; 13].
Повинні постійно розроблятися і за-
проваджуватися механізми підтримки 
платіжного попиту на НДДКР та іннова-
ції, а також повинна здійснюватися під-
тримка спеціальних інноваційних про-
грам у сфері виробництва та бізнесу. 
Важливою особливістю державного 
управління у сфері інноваційної діяль-
ності є запровадження практики дер-
жавних замовлень, переважно у формі 
контрактів на проведення НДДКР, за-
стосування непрямих методів держав-
ного регулювання, що формують стиму-
люючий вплив зовнішнього середовища 
та посилення ролі посередника (наукові 
парки) в організації ефективної взаємо-
дії академічної і прикладної наук з ви-
робництвом. 
Також необхідним є стимулювання 
кооперації у сфері НДДКР промислових 
корпорацій та наукових парків, що ак-
тивізує процес розвитку інноваційного 
підприємництва.
Уряди різних країн-членів ЄС ство-
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рили функціональні механізми для ко-
мерціалізації результатів наукових до-
сліджень. У більшості університетів та 
державних науково-дослідних організа-
цій відділи трансферу технологій допо-
магають дослідникам оцінити комерцій-
ний потенціал їх наукових результатів, 
запатентувати їх, знайти партнерів, лі-
цензувати чи продати інтелектуальну 
власність та створити нові інноваційні 
«спін-офф» компанії. Понад 4000 тех-
нологічних брокерів у Європейській ме-
режі підтримки підприємництва у 45 
країнах сприяють укладанню угод щодо 
комерціалізації технологій між сотнями 
тисяч підприємств та науково-дослідних 
інститутів. 
Усі держави-члени ЄС та багато ін-
ших країн створили регіональні мережі 
національних інформаційних пунктів 
(НІП) за технологічними секторами для 
надання допомоги науково-дослідним 
організаціям та компаніям [3; 4].
Урядами країн-членів ЄС постійно 
проводиться політика, направлена на 
постійну інтеграцію академічної, вузів-
ської і галузевих секторів наукової сфе-
ри для підвищення ефективності вико-
ристання інтелектуального потенціалу 
держави та формування державного за-
мовлення у науковій та науково-техніч-
ній сфері, яке визначається стратегією 
розвитку суспільства і є головною умо-
вою активізації наукової політики і сис-
теми її реалізації.  
На основі позитивного досвіду кра-
їн-членів ЄС можна зазначити, що дер-
жавне замовлення у науковій та іннова-
ційній сферах в Україні повинно бути 
направлене на розвиток двох напрям-
ків: отримання нових знань (фундамен-
тальну науку); використання знань у 
практиці суспільно-економічного життя 
(прикладна наука та інноваційна діяль-
ність). 
Таким чином, формування держав-
ного замовлення на фундаментальні до-
слідження та прикладні розробки до-
цільно здійснювати на основі запитів 
товаровиробників та інших споживачів 
наукової та науково-технічної продук-
ції. Основним механізмом розміщення 
державного замовлення має стати кон-
курсний відбір науково-проектних про-
позицій учених. 
Також при формуванні в бюджеті 
статті щодо фінансування державного 
замовлення повинно бути передбачено 
виділення цільових бюджетних асигну-
вань на реконструкцію науково-техніч-
ної сфери та розвиток її ринкової інф-
раструктури, а також на стабілізаційні 
заходи – кошти на підтримку провідних 
наукових шкіл, утримання й збережен-
ня унікального наукового обладнання.
Основною відмінністю публічного 
управління в країнах ЄС є визначення 
основних стимулів для здійснення тех-
нологічного оновлення морально заста-
рілого виробництва, створення сприят-
ливих економічних умов для здійснення 
науково-технологічної діяльності під-
приємствами всіх форм власності, які 
несуть підвищені ризики при впрова-
дженні неапробованих на практиці інте-
лектуальних складових технологій.
В основних нормативно-правових 
документах країн-членів ЄС містяться 
методичні рекомендації щодо оцінки 
майнових прав на трансфер-технологій з 
урахуванням світового та національного 
науково-методичного досвіду та розроб-
лена загальна для всіх та для окремих 
галузей економіки методологія виявлен-
ня та оцінки «ноу-хау» на підставі ши-
рокого вивчення практичного досвіду 
виявлення та оцінки «ноу-хау» в галу-
зях, міжнародній і внутрішній торгівлі 
ліцензіями на «ноу-хау».
Показники Європейської системи 
оцінки інновацій (European Innovation 
Scoreboard) надають можливість 
поперед нього порівняння ефективнос-
ті інновацій в Європейському Союзі та 
Україні. Україна має вище середнього 
показники за витратами на інформацій-
ні та комунікаційні технології та  витра-
ти на освіту молоді, порівняно із іншими 
країнами та співвідношення кількос-
ті випускників науково-технічних на-
вчальних закладів та кількості нових 
інновацій на ринку наближається до се-
редньоєвропейського рівня [3; 4; 11-13].
Витрати України на науково-дослід-
ні роботи, інновації, зайнятість у серед-
ньо- та високотехнологічному секторах 
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виробництва становить приблизно поло-
вину або дві третини від аналогічних ви-
трат в Європейському Союзі.
Так, для порівняння, здійснений 
аналіз на основі статистичних даних 
щодо обсягу фінансування програм і 
проектів у сфері міжнародного науково-
го і науково-технічного співробітництва 
за рахунок державного бюджету в Укра-
їні у 2013 році становив 37,65 млн. грн. 
(рис.1). 
 У фінансуванні програм і проектів у 
сфері міжнародного наукового і науково-
технічного співробітництва майже рівні 
частки мали наукові організації акаде-
мічного та галузевого секторів науки 
(рис. 2). 
 За видами робіт усі видатки держав-
Рис. 1  Динаміка обсягів фінансування міжнародних проектів за рахунок дер-
жавного бюджету
Рис. 2 Структура фінансування програм і проектів у сфері міжнародного науко-
вого і науково-технічного співробітництва за секторами науки у 2013 р., млн. грн. 
(%)
ного бюджету на реалізацію програм і 
проектів у сфері міжнародного науково-
го і науково-технічного співробітництва 
спрямовані на прикладні дослідження. 
Так, у 2013 році було профінансовано 
150 проектів [2; 13]. 
Сьогодні за умов падіння інновацій-
ного потенціалу нашої країни як ніколи 
нагальним є відновлення роботи техно-
парків, коли потрібно оперативно пере-
будовувати методи роботи, оновлювати 
продукцію, шукати нові ринки. 
У зв’язку із розвитком політики де-
централізації в Україні, а також наданні 
більших повноважень обласним держав-
ним адміністраціям, на основі досвіду 
регіональної політики у сфері іннова-
ційної діяльності можливим є створення 
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Фонду науково-інноваційного розвитку, 
який виконує роль посередника між 
університетами, науково-дослідними 
інститутами, громадськими науковими 
організаціями (ради молодих учених) з 
однієї сторони та підприємствами, уста-
новами та організаціями області – з ін-
шої сторони. Такі фонди науково-інно-
ваційного розвитку повинні збирати та 
реєструвати запити підприємств, уста-
нов та організацій області на наукові 
розробки (бізнес-плани, маркетингові 
стратегії, моделі розвитку, логістичні 
схеми, ІТ-продукцію, консалтингові по-
слуги тощо) та проводити конкурс серед 
наявних в області університетів і науко-
во-дослідних інститутів. Фінансування 
фонду повинно відбуватися за змішаною 
системою: кошти з державного бюдже-
ту – 20%; кошти місцевого бюджету – 
40%; кошти підприємств, установ і орга-
нізацій – 20%; інші кошти (спонсорська 
допомога, благодійні внески, гранти) – 
20%. Фактично в усіх країнах ЄС управ-
ління дослідженнями та інновацій-
ною політикою базується на взаємодії 
суб’єктів регіональної та національної 
політики (багаторівневе управління). Та-
ким чином, до регіональної компетенції, 
в більшості випадків, належить форму-
вання нижніх та середніх рівнів освіти, 
створення бізнес-інкубаторів, інновацій-
них центрів, центрів трансферу техноло-
гій та політика створення кластерів. На 
національному рівні, зазвичай, вирішу-
ються питання, пов’язані з діяльністю 
університетів, спеціалізованих науко-
во-дослідних організацій, фінансування 
досліджень, розробок та інновацій, а 
також визначення національних цілей і 
пріоритетів [3; 4; 6].
Політика країн-членів ЄС щодо 
ефективного управління та розвитку 
інноваційної діяльності також є на-
правленою на підвищення престижу на-
уково-технічної діяльності, побудови 
прозорої системи стимулювання участі 
наукових та науково-педагогічних пра-
цівників у здійсненні наукових дослід-
жень (застосування стимулюючої сис-
теми оплати праці, в т.ч. на принципах 
формування індивідуальних угод, дер-
жавного преміювання). 
Також хотілося зазначити, що на 
основі аналізу нормативно-правової 
бази та основних стратегічних докумен-
тів країн ЄС передбачено забезпечення 
балансу інтересів всіх суб’єктів право-
відносин; регулювання порядку обліку, 
оцінки, інвентаризації, амортизації і 
оподаткування об’єктів інтелектуальної 
власності та інших результатів наукової 
і науково-технічної діяльності. 
Таким чином, на основі позитивного 
досвіду щодо врегулювання податкових 
механізмів стимулювання суб’єктів гос-
подарювання в різних галузях еконо-
міки необхідним є внесення змін до По-
даткового та Митного кодексів України, 
зокрема: 
- поширити на суб’єкти інноваційної 
діяльності діючі податкові механізми 
стимулювання суб’єктів господарювання 
низки галузей економіки, зокрема, тим-
часове звільнення від сплати податку на 
прибуток та на землю;
- звільнити від сплати податку на до-
дану вартість, зокрема, при реалізації 
науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських робіт, реалізації прав на ре-
зультати інтелектуальної діяльності;
- відтермінувати сплату податку на 
додану вартість при імпорті товарів, 
що не виробляються в Україні (нового 
устаткування та комплектувальних ви-
робів до нього за умови, що податок за-
значається у декларації як такий), по-
датку на прибуток, на нерухоме майно, 
в т.ч. землю, за умови спрямування ви-
вільнених від оподаткування коштів на 
інвестиційно-виробничу діяльність;
- знизити податкові ставки на прибу-
ток, нерухоме майно (менш затратна для 
держави альтернатива звільненню від 
сплати податків) при виконанні науко-
во-дослідних робіт;
- знизити ставки відрахувань до соці-
альних фондів з фонду оплати праці пра-
цівників, зайнятих науково-дослідними 
роботами;
- передбачити застосування спеціаль-
ного податкового режиму для суб’єктів 
господарювання таких форм спеціаль-
них правових режимів економічної ді-
яльності, як технологічні та наукові 
парки.
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Також має бути передбаченим цільо-
ве фінансування на створення та роз-
виток інноваційної інфраструктури, 
реалізацію інноваційних високотехно-
логічних проектів технологічними та на-
уковими парками в частині компенсації 
відсотків за кредитами, що залучені для 
їх реалізації, фінансову підтримку та-
ких проектів, що відібрані на конкурс-
них засадах. 
Ефективність реалізації наукових та 
інноваційних проектів у країнах-членах 
ЄС визначається, перш за все, їх резуль-
тативністю, одним з найважливіших по-
казників якої є впровадження наукових 
розробок у виробництво. Враховуючи 
позитивний досвід в країнах ЄС діяль-
ності вільних економічних зон (ВЕЗ) на 
базі вищих навчальних закладів і на-
уково-дослідних організацій, перш за 
все, завдяки зв’язку науки з виробни-
цтвом і економікою та наявністю висо-
кокваліфікованих кадрів, необхідними 
є в Україні на законодавчому рівні роз-
робка та прийняття порядку створення 
ВЕЗ на базі закладів вищої освіти і на-
уково-дослідних інститутів. Це матиме 
позитивний вплив на економіку, дозво-
лить вирішити ряд соціальних проблем 
регіонів, сприятиме розширенню мате-
ріально-технічної бази вищих навчаль-
них закладів і практичного спрямування 
підготовки студентів, працевлаштуван-
ня випускників і стимулювання роботи 
викладачів. Координація та управління 
у країнах-членах ЄС з розвиненою рин-
ковою економікою мають систематич-
ний характер. Відповідно до ОЕСР «нова 
роль державних органів управління по-
лягає в тому, щоб забезпечувати рамко-
ві умови, усувати перешкоди до іннова-
ційної діяльності, сприяти поширенню 
технологій, заохочувати мережування 
та кластеризацію, а також сприяння 
розвитку наукових досліджень» (ОЕСР, 
1999:10) [9; 11]. 
Узагальнений підхід щодо основних 
цілей та координації інноваційної полі-
тики у країнах-членах ЄС можна сфор-
мулювати таким чином:
– уникнення чи мінімізація дублю-
вання та перекриття сфер відповідаль-
ності;
– уникнення суперечностей в основ-
них стратегічних документах урядів 
країн ЄС; 
– мінімізація бюрократичних та по-
літичних конфліктів;
– пошуки послідовності, цілісності 
та узгодженості у системі пріоритетів;
– просування всеохоплюючої або 
«всеурядової» перспективи шляхом по-
стійної підтримки секторальних пер-
спектив [3; 4; 6].
Висновки.
1. На основі теоретичного аналізу 
нормативно-правових актів та наукової 
літератури у сфері державного управлін-
ня, присвяченої дослідженню інновацій-
ної політики країн-членів ЄС, можна ви-
окремити основні стратегічні напрямки 
розвитку інновацій в окремих країнах. 
Досвід провідних країн-членів ЄС пока-
зав, що форми та інструменти державної 
підтримки наукової та інноваційної ді-
яльності повинні постійно переглядати-
ся з метою оновлення та оптимізації. Та-
кож повинна приділятися першочергова 
увага формуванню фінансового механіз-
му, який дозволяє полегшити комерці-
алізацію одержуваних наукових знань 
(зокрема, за рахунок грантових програм 
на проведення стартових досліджень і 
розробок). 
Повинна бути запроваджена практи-
ка створення цільових державно-приват-
них венчурних фондів, які інвестують 
кошти в стартап-компанії. Повинні здій-
снюватися податкові, кредитні, фінан-
сові стимули використання результатів 
наукових досліджень, в тому числі про-
ведення конструкторсько-технологіч-
них, дослідно-конструкторських робіт, 
передачі результатів досліджень до про-
мисловості за рахунок дольового фінан-
сування підприємствами та коштів дер-
жавного бюджету.
2. Ефективність реалізації науко-
вих та інноваційних проектів у країнах-
членах ЄС визначається, перш за все, їх 
результативністю, одним з найважли-
віших показників якої є впроваджен-
ня наукових розробок у виробництво. 
Враховуючи позитивний досвід у краї-
нах ЄС діяльності вільних економічних 
зон (ВЕЗ) на базі вищих навчальних за-
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кладів і науково-дослідних організацій, 
перш за все, завдяки зв’язку науки з ви-
робництвом і економікою та наявності 
висококваліфікованих кадрів, необхід-
ними є в Україні на законодавчому рів-
ні розробка та прийняття порядку ство-
рення ВЕЗ на базі закладів вищої освіти 
і науково-дослідних інститутів. Це мати-
ме позитивний вплив на економіку, до-
зволить вирішити ряд соціальних про-
блем регіонів.
3. Основною відмінністю публіч-
ного управління у країнах ЄС є ви-
значення основних стимулів для здій-
снення технологічного оновлення 
морально застарілого виробництва, 
створення сприятливих економічних 
умов для здійснення науково-техно-
логічної та інноваційної діяльності 
підприємствами всіх форм власності.
У подальших наших наукових до-
слідженнях нами буде проведено анке-
тування серед державних службовців у 
департаменті інноваційної діяльності та 
трансферу технологій та департаменті 
науково-технічного розвитку Міністер-
ства освіти і науки України та на основі 
методу експертної оцінки будуть розроб-
лені основні рекомендації для органів 
державної влади України щодо впро-
вадження кращих практик державно-
го управління у науковій та науково-
технічній сферах, а також визначення 
основ них показників та критеріїв розви-
тку вітчизняної сфери інновацій, визна-
чення основних проблем впровадження 
інновацій у вітчизняну наукову та на-
уково-технічну сфери.
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